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Toutefois, on ne peut qu’être surpris de ces conclusions qui vont l’encontre des simples observations de terrain. En effet, on constate aisément que les sédiments sont
nettement plus fins à l’enracinement du sillon où ce sont les sables qui dominent. A l’inverse, le matériel sédimentaire semble plus grossier vers la pointe où les galets sont
dominants.Enneprenantencomptequelesgalets,ilestvraisemblablequeV.Morelaitnégligéunaspectessentieldecequicomposelescordonsdegalets,àsavoirlafraction
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%) et uniquement dans le bas de la plage auniveau despoints de prélèvementsPB1 et PB2. En somme, il semble que le hautdu cordon dans la partie médianedu sillon soit
composéd’une«coiffe»degaletsavectrèspeud’élémentsvenantcomblerlesvidesinterstitiels.Celaconfèreausillonuneforteperméabilitéquiestfavorableàl’infiltrationdes
jetsderiveetauxprocessusd’overtopping.
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2008)ou les tempêtesde l’hiver2014 (Stéphanetal.,2014).Eneffet, ceprocessuss’observeuniquement làoù lesgaletsprédominentcar il supposeune forte infiltrationdes
vaguesdanslesédiment.Pluslesgrainsquicomposentlesédimentsontgrossiers,pluslevideinterstitiellaisséentreeuxestimportant.Lorsquelavaguedéferlesurlecordon,elle
disposed’uneénergiesuffisantepourtransporterlessédimentsverslehaut.Puis,elles’infiltreenpartieetperdalorsunepartimportantedesonénergie.Lorsqu’elleseretire,la
vagueadoncmoinsdeforcepourredescendre lesgalets.Répétédemultiple fois,cevaetvientdesvaguessur lecordonpermet laremontéedesgaletsvers lehaut.Dans les
partiesmédianeetdistale,ceprocessusestparticulièrementactifetpermetàlacrêtedesereconstruirenaturellementenquelquesmois(Stéphanetal.,2014).Lapartieproximale,




 En apparence, il est assez surprenant que les galets se retrouvent en plus grande proportion à la pointe du sillon plutôt qu’à sa racine. En effet, sur les flèches littorales
soumises à un transport longitudinal, les éléments les plus fins tendent à être prédominants à mesure que l'on progresse vers la pointe, car ils sont plus faciles à mettre en
mouvementparlesvaguesetlescourantsetilsmigrentdoncplusrapidementquelesélémentsgrossiersdontledéplacementverslapointeestpluslent.DanslecasduSillonde
Talbert,c'estdoncunesituationtotalementinversequidomine.Cettecaractéristiquegranulométriqueaégalementétéobservéesurdenombreusesautresflèchesdegaletsde
Bretagne(Stéphan,2008).Elleaétémiseenévidencepour lapremièrefoisenradedeBrestparGuilcheretal. (1957).Pourexpliquercetteanomalieapparente, ilconvientde
préciserquedenombreusesflèchesdegaletsnesontabsolumentpassoumisesàdestransitssédimentaireslongitudinaux.DanslecasduSillondeTalbert,cesontessentiellement
lestransfertssédimentairestransversauxquidominent.Lecordonroulesurluimêmeendirectiondel’est.Cerollovermobilisedesvolumesbienplusimportantsqueceuxquisont


















à la fois sur lamesurede la tailleetde la formedesgalets,maisaussi sur laquantificationdesdifférentes fractionsgranulométriquescomposant lematériel sédimentaire (en
particulierlafractionsableuse),cetravailamisenlumièrequelquestraitsessentielsdel’organisationdesfacièssédimentairessurlesillon.
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 Longitudinalement, le sillon se subdivise en deux sousensembles nettement distincts. Depuis l'épi du Chouk jusqu'au niveau de l'Ile Blanche, la plage est constituéed'un




matrice sableuse interstitielle dans la partie haute. Cela s’explique essentiellement par le tri sélectif des vagues déferlant sur le sillon. Sur le haut de plage, le cordon est très
perméable,cequifavoriseenretourlaremontéedesgaletsetlareconstitutionrapidedelacrêteàlasuited’événementsmorphogènes.
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Figure 7 : Localisation des sites de prélèvement de sédiments sur le sillon de Talbert en 2014 
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Figure 8 : Caractéristiques granulométriques des sédiments des parties proximale (profil A) et médiane (profil B) du sillon de Talbert 
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Figure 9 : Caractéristiques granulométriques des sédiments des de la partie distale du sillon de Talbert. 
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Figure 10 : Valeur médiane de la longueur des galets sur le sillon de Talbert, juillet 2014. 
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Figure 11 : Morphométrie des galets sur le sillon de Talbert.  
Les galets sont classés selon les catégories présentées dans le graphique de la figure 3 suivant les valeurs des indices de sphéricité et d’émoussé. 
ANNEXE 1 : Granulométrie des échantillons de sédiment prélevés sur le sillon de Talbert, Juillet 2014
PA1(surface) tamisage 200 g PA2(surface) tamisage 200 g PA3(surface) tamisage 200 g PA4(surface) PA 5 (Profondeur) PB1(surface)
maille % maille % maille % maille % maille % maille %
Galets >20000 26,78 Galets >20000 0 Galets >20000 34,20 Galets >20000 61,83 Galets >20000 74,16 Galets >20000 59,31
16000 2,78 16000 23,2 16000 0 16000 2,25 16000 1,52 16000 3,53
12500 3,19 12500 9,8 12500 3,29 12500 4,85 12500 1,20 12500 14,07
10000 6,66 10000 1,7 10000 3,26 10000 2,33 10000 2,95 10000 9,27
8000 4,87 8000 2,15 8000 0 8000 0,78 8000 0,26 8000 4,56
Graviers 6300 3,81 Graviers 6300 3,95 Graviers 6300 0 Graviers 6300 1,11 Graviers 6300 0,39 Graviers 6300 3,58
5000 4,06 5000 1,9 5000 0 5000 0,34 5000 0,21 5000 1,71
4000 4,65 4000 3,25 4000 0 4000 0,44 4000 0,10 4000 1,19
3150 2,23 3150 2,7 3150 0 3150 0,34 3150 0,14 3150 0,66
2500 3,92 2500 2,7 2500 0 2500 0,25 2500 0,17 2500 0,61
2000 4,21 2000 2,5 2000 0 2000 0,23 2000 0,14 2000 0,28
1600 3,88 1600 2,55 1600 0 1600 0,19 1600 0,30 1600 0,07
Sable très grossier 1250 3,40 Sable très grossier 1250 2,45 Sable très grossier 1250 0,16 Sable très grossier 1250 0,17 Sable très grossier 1250 0,39 Sable très grossier 1250 1,00
1000 2,42 1000 2,55 1000 0,20 1000 0,29 1000 0,36 1000 0,01
800 3,51 800 4,75 800 0,59 800 0,57 800 0,90 800 0,01
Sable grossier 630 2,93 Sable grossier 630 7,25 Sable grossier 630 2,66 Sable grossier 630 1,83 Sable grossier 630 2,71 Sable grossier 630 0,01
500 1,10 500 3,75 500 4,34 500 2,04 500 2,39 500 0
400 1,06 400 4 400 11,58 400 4,66 400 4,12 400 0
Sable moyen 315 0,92 Sable moyen 315 3,2 Sable moyen 315 16,81 Sable moyen 315 6,19 Sable moyen 315 3,15 Sable moyen 315 0
250 0,99 250 2,55 250 10,73 250 3,80 250 1,69 250 0
200 2,53 200 4,6 200 8,26 200 3,65 200 1,60 200 0
Sable fin 160 4,65 Sable fin 160 4,8 Sable fin 160 3,03 Sable fin 160 1,53 Sable fin 160 0,81 160 0,03
125 4,10 125 3,05 125 0,66 125 0,29 125 0,26 125 0,05
100 0,77 100 0,25 100 0,03 100 0,04 100 0,04 100 0,03
Sable très fin 80 0,51 Sable très fin 80 0,3 Sable très fin 80 0,03 Sable très fin 80 0,02 Sable très fin 80 0,01 Sable très fin 80 0
63 0,04 63 0 63 0,03 63 63 0 63 0,01
50 0,04 50 0,1 50 0,03 50 0 50 0 50 0
Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0
<40 0 <40 0 <40 0 <40 0 <40 0 <40 0
Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100
Galets 26,78 Galets 0 Galets 34,2 Galets 61,8 Galets 74,2 Galets 59,3
graviers 40,38 graviers 53,85 graviers 6,6 graviers 12,9 graviers 7,1 graviers 39,5
sb très grossier 9,70 sb très grossier 7,55 sb très grossier 0,4 sb très grossier 0,7 sb très grossier 1,1 sb très grossier 1,1
sb grossier 7,54 sb grossier 15,75 sb grossier 7,6 sb grossier 4,5 sb grossier 6,0 sb grossier 0,0
sb.moyen 2,97 sb.moyen 9,75 sb.moyen 39,1 sb.moyen 14,6 sb.moyen 8,9 sb.moyen 0,0
sb. fin 11,28 sb. fin 12,45 sb. fin 11,9 sb. fin 5,5 sb. fin 2,7 sb. fin 0,1
sb très fin 1,32 sb très fin 0,550 sb très fin 0,1 sb très fin 0,1 sb très fin 0,1 sb très fin 0
limons 0,4 limons 0,1 limons 0 limons 0 limons 0 limons 0
TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100
PB1(profondeur) PB2(surface) PB2(profondeur) PB3(surface) PB3(profondeur) PB4(surface)
maille % maille % maille % maille % maille % maille %
Galets >20000 60,06 Galets >20000 68,08 Galets >20000 68,61 Galets >20000 100 Galets >20000 93,51 Galets >20000 100,00
16000 4,77 16000 8,38 16000 3,91 16000 0 16000 0,15 16000 0
12500 2,86 12500 13,46 12500 3,31 12500 0 12500 5,86 12500 0
10000 5,19 10000 7,65 10000 5,57 10000 0 10000 0,47 10000 0
8000 1,82 8000 2,27 8000 3,28 8000 0 8000 0 8000 0
Graviers 6300 3,37 Graviers 6300 0,16 Graviers 6300 1,32 Graviers 6300 0 Graviers 6300 0 Graviers 6300 0
5000 2,18 5000 0 5000 0,49 5000 0 5000 0 5000 0
4000 1,98 4000 0 4000 0,53 4000 0 4000 0 4000 0
3150 1,82 3150 0 3150 0,35 3150 0 3150 0 3150 0
2500 2,06 2500 0 2500 0,41 2500 0 2500 0 2500 0
2000 2,22 2000 0 2000 0,42 2000 0 2000 0 2000 0
1600 2,10 1600 0 1600 0,41 1600 0 1600 0 1600 0
Sable très grossier 1250 1,52 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0,53 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0
1000 1,24 1000 0 1000 0,55 1000 0 1000 0 1000 0
800 1,46 800 0 800 1,05 800 0 800 0 800 0
Sable grossier 630 1,42 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 1,79 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0
500 0,56 500 0 500 1,18 500 0 500 0 500 0
400 0,50 400 0 400 1,52 400 0 400 0 400 0
Sable moyen 315 0,28 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 1,00 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0
250 0,18 250 0 250 0,71 250 0 250 0 250 0
200 0,30 200 0 200 1,27 200 0 200 0 200 0
160 0,62 160 0 160 1,19 160 0 160 0 160 0
125 0,82 125 0 125 0,50 125 0 125 0 125 0
100 0,14 100 0 100 0,06 100 0 100 0 100 0
Sable très fin 80 0,44 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0,03 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0
63 0,06 63 0 63 0 63 0 63 0 63 0
50 0,04 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0
Pélites 40 0,02 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0
<40 0 <40 0 <40 0 <40 0 <40 0 <40 0
Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100
Galets 60,06 Galets 68,08 Galets 68,61 Galets 100,00 Galets 93,51 Galets 100,00
graviers 28,26 graviers 31,92 graviers 19,59 graviers 0,00 graviers 6,49 graviers 0,00
sb très grossier 4,85 sb très grossier 0 sb très grossier 1,49 sb très grossier 0 sb très grossier 0 sb très grossier 0
sb grossier 3,83 sb grossier 0 sb grossier 4,02 sb grossier 0 sb grossier 0 sb grossier 0
sb.moyen 0,96 sb.moyen 0 sb.moyen 3,23 sb.moyen 0 sb.moyen 0 sb.moyen 0
sb. fin 1,74 sb. fin 0 sb. fin 2,97 sb. fin 0 sb. fin 0 sb. fin 0
sb très fin 0,64 sb très fin 0 sb très fin 0,09 sb très fin 0 sb très fin 0 sb très fin 0
limons 0,06 limons 0 limons 0 limons 0 limons 0 limons 0
TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100
PB5(surface) PC0(surface) PC1(surface) PC1(profondeur) PC2(surface) PC3(surface)
maille % maille % maille % maille % maille % maille %
Galets >20000 100,00 Galets >20000 0 Galets >20000 53,96 Galets >20000 47,22 Galets >20000 95,92 Galets >20000 100
16000 0 16000 0 16000 2,35 16000 2,64 16000 2,28 16000 0
12500 0 12500 0 12500 1,29 12500 5,17 12500 1,59 12500 0
10000 0 10000 0 10000 4,07 10000 2,90 10000 0,20 10000 0
8000 0 8000 0 8000 5,41 8000 3,59 8000 0 8000 0
Graviers 6300 0 Graviers 6300 0 Graviers 6300 6,05 Graviers 6300 1,72 Graviers 6300 0 Graviers 6300 0
5000 0 5000 0 5000 4,37 5000 1,93 5000 0 5000 0
4000 0 4000 0 4000 4,53 4000 1,98 4000 0 4000 0
3150 0 3150 0 3150 3,11 3150 1,77 3150 0 3150 0
2500 0 2500 0 2500 2,05 2500 2,03 2500 0 2500 0
2000 0 2000 0 2000 1,63 2000 1,53 2000 0 2000 0
1600 0 1600 0 1600 1,36 1600 1,64 1600 0 1600 0
Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0,2 Sable très grossier 1250 0,87 Sable très grossier 1250 1,53 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0
1000 0 1000 0,3 1000 0,62 1000 1,03 1000 0 1000 0
800 0 800 0 800 0,81 800 1,87 800 0 800 0
Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0,1 Sable grossier 630 0,97 Sable grossier 630 2,88 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0
500 0 500 0,1 500 0,69 500 2,30 500 0 500 0
400 0 400 0,1 400 1,10 400 3,56 400 0 400 0
Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0,3 Sable moyen 315 1,31 Sable moyen 315 3,59 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0
250 0 250 0,5 250 1,01 250 2,48 250 0 250 0
200 0 200 2,6 200 1,24 200 3,17 200 0 200 0
160 0 160 13,5 160 0,67 160 1,95 160 0 160 0
125 0 125 60,5 125 0,39 125 1,16 125 0 125 0
100 0 100 15,1 100 0,09 100 0,21 100 0 100 0
Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 4,1 Sable très fin 80 0,02 Sable très fin 80 0,11 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0
63 0 63 2,5 63 0 63 0,03 63 0 63 0
50 0 50 0,1 50 0 50 0,03 50 0 50 0
Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0
<40 0 <40 0 <40 0 <40 0 <40 0 <40 0
Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100 Total 100
Galets 100,00 Galets 0 Galets 53,96 Galets 47,22 Galets 95,92 Galets 100,00
graviers 0 graviers 0 graviers 34,88 graviers 25,26 graviers 4,08 graviers 0
sb très grossier 0 sb très grossier 0,50 sb très grossier 2,85 sb très grossier 4,20 sb très grossier 0 sb très grossier 0
sb grossier 0 sb grossier 0,20 sb grossier 2,46 sb grossier 7,05 sb grossier 0 sb grossier 0
sb.moyen 0 sb.moyen 0,90 sb.moyen 3,43 sb.moyen 9,63 sb.moyen 0 sb.moyen 0
sb. fin 0 sb. fin 76,60 sb. fin 2,30 sb. fin 6,28 sb. fin 0 sb. fin 0
sb très fin 0 sb très fin 21,70 sb très fin 0,12 sb très fin 0,34 sb très fin 0 sb très fin 0
limons 0 limons 0,10 limons 0 limons 0,03 limons 0 limons 0
TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100
PC4(surface) PC5(surface) PC5(profondeur) PD0 PD1(surface) PD1(profondeur)
maille % maille % maille % maille % maille % maille %
Galets >20000 100 Galets >20000 100 Galets >20000 86,2 Galets >20000 0 Galets >20000 37,15 Galets >20000 37,60
16000 0 16000 0 16000 1,94 16000 0 16000 2,39 16000 6,24
12500 0 12500 0 12500 0,97 12500 0 12500 4,12 12500 6,02
10000 0 10000 0 10000 0,88 10000 0 10000 1,48 10000 2,71
8000 0 8000 0 8000 1,22 8000 0 8000 2,20 8000 3,15
Graviers 6300 0 Graviers 6300 0 Graviers 6300 0,79 Graviers 6300 0 Graviers 6300 4,12 Graviers 6300 5,99
5000 0 5000 0 5000 0,61 5000 0 5000 3,96 5000 3,59
4000 0 4000 0 4000 0,34 4000 0 4000 4,75 4000 3,12
3150 0 3150 0 3150 0,26 3150 0 3150 4,05 3150 2,68
2500 0 2500 0 2500 0,24 2500 0 2500 4,02 2500 2,31
2000 0 2000 0 2000 0,19 2000 0 2000 3,96 2000 1,75
1600 0 1600 0 1600 0,19 1600 0 1600 3,08 1600 1,44
Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0,13 Sable très grossier 1250 0,30 Sable très grossier 1250 1,89 Sable très grossier 1250 1,22
1000 0 1000 0 1000 0,11 1000 1,80 1000 1,10 1000 0,78
800 0 800 0 800 0,11 800 0,40 800 1,23 800 1,03
Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0,22 Sable grossier 630 0,80 Sable grossier 630 1,04 Sable grossier 630 1,25
500 0 500 0 500 0,21 500 0,70 500 0,47 500 0,62
400 0 400 0 400 0,64 400 1,10 400 0,57 400 0,90
Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 1,05 Sable moyen 315 1,60 Sable moyen 315 1,04 Sable moyen 315 1,44
250 0 250 0 250 1,02 250 2,30 250 1,79 250 2,06
200 0 200 0 200 1,50 200 4,80 200 5,78 200 5,15
160 0 160 0 160 0,75 160 12,10 160 5,72 160 5,18
125 0 125 0 125 0,28 125 49,30 125 3,30 125 3,00
100 0 100 0 100 0,08 100 16,00 100 0,25 100 0,28
Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0,06 Sable très fin 80 7,50 Sable très fin 80 0,53 Sable très fin 80 0,47
63 0 63 0 63 0,01 63 1,00 63 0,03 63 0,03
50 0 50 0 50 - 50 0,20 50 0 50 0
Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 - Pélites 40 0,10 Pélites 40 0 Pélites 40 0
<40 0 <40 0 <40 - <40 0 <40 0 <40 0
Total 100 Total 100 Total 100 Total 100,00 Total 100,00 Total 100
Galets 100,00 Galets 100,00 Galets 86,17 Galets 0 Galets 37,15 Galets 37,60
graviers 0 graviers 0 graviers 7,44 graviers 0 graviers 35,04 graviers 37,56
sb très grossier 0 sb très grossier 0 sb très grossier 0,44 sb très grossier 2,10 sb très grossier 6,07 sb très grossier 3,43
sb grossier 0 sb grossier 0 sb grossier 0,55 sb grossier 1,90 sb grossier 2,73 sb grossier 2,90
sb.moyen 0 sb.moyen 0 sb.moyen 2,72 sb.moyen 5,00 sb.moyen 3,39 sb.moyen 4,40
sb. fin 0 sb. fin 0 sb. fin 2,54 sb. fin 66,20 sb. fin 14,80 sb. fin 13,32
sb très fin 0 sb très fin 0 sb très fin 0,15 sb très fin 24,50 sb très fin 0,82 sb très fin 0,78
limons 0 limons 0 limons 0 limons 0,30 limons 0 limons 0
TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100 100
PD2(surface) PD3(surface) PD4(surface) PD5(surface)
maille % maille % maille % maille %
Galets >20000 16,88 Galets >20000 100 Galets >20000 100 Galets >20000 87,69
16000 3,03 16000 0 16000 0 16000 5,09
12500 4,41 12500 0 12500 0 12500 7,04
10000 10,97 10000 0 10000 0 10000 0
8000 13,13 8000 0 8000 0 8000 0
Graviers 6300 15,21 Graviers 6300 0 Graviers 6300 0 Graviers 6300 0
5000 11,30 5000 0 5000 0 5000 0
4000 8,23 4000 0 4000 0 4000 0
3150 5,65 3150 0 3150 0 3150 0
2500 2,33 2500 0 2500 0 2500 0
2000 1,54 2000 0 2000 0 2000 0
1600 1,04 1600 0 1600 0 1600 0
Sable très grossier 1250 0,66 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0 Sable très grossier 1250 0
1000 0,37 1000 0 1000 0 1000 0
800 0,58 800 0 800 0 800 0
Sable grossier 630 0,83 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0 Sable grossier 630 0
500 0,54 500 0 500 0 500 0
400 0,79 400 0 400 0 400 0
Sable moyen 315 0,79 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0 Sable moyen 315 0
250 0,54 250 0 250 0 250 0
200 0,75 200 0 200 0 200 0
160 0,33 160 0 160 0 160 0
125 0,08 125 0 125 0 125 0
100 0 100 0 100 0 100 0
Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0 Sable très fin 80 0
63 0 63 0 63 0 63 0
50 0 50 0 50 0 50 0
Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0 Pélites 40 0
<40 0 <40 0 <40 0 <40 0
Total 100 Total 100 Total 100 Total 100
Galets 16,88 Galets 100,00 Galets 100,00 Galets 87,69
graviers 75,81 graviers 0 graviers 0 graviers 12,31
sb très grossier 2,08 sb très grossier 0 sb très grossier 0 sb très grossier 0
sb grossier 1,95 sb grossier 0 sb grossier 0 sb grossier 0
sb.moyen 2,12 sb.moyen 0 sb.moyen 0 sb.moyen 0
sb. fin 1,16 sb. fin 0 sb. fin 0 sb. fin 0
sb très fin 0,00 sb très fin 0 sb très fin 0 sb très fin 0
limons 0,00 limons 0 limons 0 limons 0
100 TOTAL 100 TOTAL 100 TOTAL 100
Annexe 2 : Granulométrie des galets seuls. 100 galets par échantillon. L = longueur, l = largeur, e = épaisseur. Les médianes sont indiquées pour chaque échantillon
PA 1 surface Pa 2 surface Pa 3 surface : PA 4 surface PA5 REVERS profondeur
N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e
1 17 7,7 4,2 22 9,6 6,7 3,6 3 12,7 11,1 10,1 1 10,7 8,1 3,1 1 19,1 15,5 9,7 1 16,5 12,9 8,4
2 11,8 5,1 2,5 18 6,2 5,3 3,4 44 14 10,9 5,7 25 6,6 5,6 2 2 18,6 12,2 3,6 5 9 8,7 3
7 4,4 4 2,4 13 7,2 4,8 1,5 1 17 8,4 2,5 5 6,8 5,3 2,1 84 13,4 12,2 5,8 44 8,4 8,3 2,4
8 6,4 4 2,4 1 5,9 4,6 1,9 24 9,2 8 2,5 9 6,3 4,5 2,7 74 12 9,1 2,9 2 14,4 8,2 3,8
9 5 4 3,4 35 4,7 4,6 3,4 15 7,7 7,1 2,3 26 5,6 4,4 2,4 5 13,8 8,3 4,6 11 11 8,1 2,5
13 4,5 4 1,8 9 5,7 4,3 3,2 13 11,4 7 2,9 3 6,9 4,2 1,8 4 13,6 7,8 3,6 47 10,4 7,8 2,9
18 5,6 4 2,5 7 7,4 4,2 3,6 23 7,2 6,6 1,4 4 6,2 4,2 1,9 44 8,8 7,8 1,2 35 9 7,2 1,7
3 4,9 3,9 1,7 3 6,1 4,1 2 22 9,3 6,4 3,4 20 4,7 4,1 1,7 6 8,6 6,8 4,7 51 7,8 7,2 3
19 6,6 3,8 2,5 31 5,4 3,9 1,7 10 7,6 6,1 3 8 5,2 4 1,2 21 8,4 6,7 3,5 46 10,9 7,1 2,6
14 5,4 3,7 1,2 5 5,2 3,8 1,6 11 11,2 6 1,9 6 4,9 3,9 1,7 71 8,2 6,5 2,9 6 10,2 6,8 1,8
4 6,5 3,5 2,5 8 5,3 3,8 1,8 34 6,8 5,8 1,7 10 4,4 3,9 1,3 3 11,5 6,4 6,3 60 7,4 6,7 2,6
11 4 3,5 1,5 34 4,2 3,8 1,9 19 5,6 5,6 2,3 13 4,6 3,9 2,1 17 6,5 6,2 2,2 49 7,6 6,3 1,6
24 4 3,5 1,9 44 5,6 3,8 2,4 2 8,3 5,4 2 22 4,4 3,9 1,6 7 11 6 3,1 53 7,5 6 3,5
27 4,8 3,5 2,2 57 4,6 3,7 2 4 7 5,4 2,5 27 4,5 3,9 1,7 60 8,2 6 1,5 4 6,4 5,8 1,8
6 5,2 3,4 2,7 2 4,7 3,6 2,1 8 8,1 5,4 2,2 36 4,8 3,9 2,6 87 6,8 5,8 2,8 15 6,4 5,8 3,4
15 3,7 3,4 1,8 56 4,8 3,6 1,6 5 6,3 5,3 2,4 40 5,2 3,9 1,5 48 6,1 5,6 2,8 18 7,2 5,8 1,9
33 4 3,2 1,1 6 5 3,4 1,9 6 5,9 5,3 2,9 30 5,3 3,7 2 65 8,1 5,6 2 3 8,4 5,7 2,3
16 4,5 3,1 1,2 11 6,8 3,4 3,3 21 6,7 5,1 2,6 35 4,8 3,7 1,6 23 7,8 5,5 4,3 52 7,4 5,7 2,2
10 4,7 3 2,4 17 3,5 3,4 1,5 25 7,4 5,1 2,5 11 4 3,6 2,6 9 6,5 5,4 2,3 7 6,4 5,4 2,4
17 4,9 3 1,6 29 3,8 3,4 1,1 32 6,7 5,1 2,1 15 5 3,6 1,6 13 7,4 5,4 1,9 8 11,9 5,3 3,7
49 3,4 3 1,5 25 4,7 3,3 1,7 37 6,8 4,7 2,6 23 4,8 3,6 1,7 96 7,9 5,2 2,8 75 5,4 5,3 2,1
20 5 2,9 1,1 37 3,9 3,3 2,1 18 5,3 4,6 2,3 34 4,8 3,6 1,7 11 5,7 5,1 2,2 12 7,3 5,1 2,2
5 6 2,8 1,6 32 3,7 3,2 2,2 29 6,2 4,6 2,7 12 5 3,5 1,4 25 6,9 5,1 3,2 14 7,2 5,1 2,8
12 4,7 2,8 2,3 48 4,7 3,2 1,9 7 8,2 4,4 2,3 29 4,6 3,5 2,4 83 8 5,1 2 45 6,4 5,1 2,7
23 4 2,8 2,4 23 4,7 3 1,8 35 4,8 4,4 1,6 2 7,9 3,4 2,6 67 8,6 5 1,8 82 7,9 5 2,2
30 3,5 2,8 2,1 40 4,2 3 1,8 14 5,4 4,3 1,7 28 5,5 3,4 1,7 49 6,4 4,9 2 19 5,7 4,8 1,4
34 3,3 2,8 2,4 67 3,1 3 1,7 39 5,1 4,3 1,3 32 5,8 3,4 1,4 58 9,8 4,8 2,1 62 5 4,8 2,6
37 3,4 2,8 1 77 3,6 3 1,7 30 5,4 4,2 2 38 4,2 3,4 2,2 51 5,5 4,6 2 13 11,5 4,7 2,8
43 3,8 2,8 2,4 80 3,9 3 1,4 31 5,5 4,2 1,6 43 4,5 3,4 2,9 73 6,5 4,6 1,8 30 5,3 4,7 2,6
51 3,5 2,8 1,4 79 3,4 2,9 1,9 33 5,8 4,2 2,4 7 5,5 3,3 1,7 98 5,1 4,6 1,8 70 6,4 4,6 3,5
67 2,8 2,8 1,4 10 6,1 2,8 1,9 40 4,4 4,2 1,7 14 6,2 3,3 1,9 8 5,9 4,5 1,3 20 5,2 4,5 2,2
21 4,9 2,7 2,2 24 4,2 2,8 1,8 96 6 4,2 1,7 17 4,2 3,1 1,3 91 4,5 4,5 2,4 32 5,1 4,5 1,8
22 3,5 2,7 2 49 3,3 2,8 1,2 9 6,3 4 1,8 18 4,2 3,1 1,4 40 6,2 4,4 2,4 59 5,3 4,5 2,3
40 4,2 2,7 1,5 12 5,3 2,7 1,6 38 5,2 3,8 2 21 4,1 3,1 2,1 63 6,2 4,4 2,2 9 4,9 4,4 1,9
41 4,6 2,7 1,8 20 4,3 2,7 2 45 4,7 3,8 2,8 48 5 3,1 1,7 69 4,5 4,3 1,6 21 8 4,4 2,3
60 2,7 2,7 0,8 33 3,2 2,7 1,5 58 3,9 3,8 2,4 16 6,3 3 1,4 32 4,3 4,2 1,4 86 7,8 4,4 2,3
35 3,2 2,6 1,1 43 3,6 2,7 1,6 41 4,5 3,7 1,3 42 5,9 3 1,3 88 7,8 4,2 1,7 10 4,7 4,3 2
42 4,2 2,6 2,1 51 3,7 2,7 1,6 26 4,5 3,6 1,6 44 4,3 3 2 20 4 4 1,5 72 5,9 4,3 2,2
44 3,8 2,6 1,5 86 2,9 2,7 2,2 28 5,3 3,6 2,2 24 3,3 2,9 0,8 27 4,9 4 1,6 50 4,2 4,2 1,6
58 3,1 2,6 1,3 88 3,3 2,7 0,9 17 3,6 3,5 2,2 41 3 2,9 1,6 33 4,6 4 1,8 24 6,6 3,9 1,7
62 3,4 2,6 1,8 16 3,8 2,6 1,5 36 6,7 3,5 2,4 19 3,9 2,8 1,9 42 4 4 0,9 29 9,8 3,8 2,5
69 3,2 2,6 1,5 38 3,4 2,6 1,2 47 3,9 3,4 1,1 46 4,1 2,8 1,6 53 6 4 1,5 54 5 3,7 2,5
77 3 2,6 1,7 68 3,1 2,6 1,4 49 5,8 3,3 1,7 55 4,6 2,8 1,5 76 5,3 4 2,4 22 4,6 3,6 1,9
28 3 2,5 1,4 71 3,4 2,6 1,3 46 4,9 3,2 1,7 68 3,6 2,8 1,2 94 5,3 4 1,6 55 4,3 3,6 1,6
38 3,1 2,5 1,6 73 3,4 2,6 1,2 48 4,1 3,2 1 31 5,2 2,7 1,6 10 6,9 3,9 3 17 5,7 3,5 1,4
55 3,3 2,5 1,4 90 2,7 2,6 0,9 57 5 3,2 1,1 49 3,5 2,7 1,8 19 4,2 3,8 1,6 27 4,1 3,5 1,9
70 3,1 2,5 1,2 14 3,1 2,5 0,6 20 4,2 3,1 1,1 56 3,6 2,7 1,4 55 4,2 3,8 2,1 31 6,2 3,4 2,5
72 3 2,5 1,8 27 4,4 2,5 1,5 27 5,6 3,1 1,1 65 4 2,7 1,9 100 5 3,8 1,4 99 4,1 3,4 2,1
29 3,5 2,4 1,5 54 3,1 2,5 1,1 52 4,4 3,1 2,5 66 2,9 2,6 2,5 15 4,1 3,7 1,3 16 4,3 3,3 1,3
48 3,2 2,4 1,2 89 2,6 2,5 1,1 61 3,3 3,1 1,5 76 3,5 2,6 1,7 29 4,2 3,7 1,8 34 3,7 3,3 1,2
50 3,7 2,4 1,8 39 4,3 2,4 2,2 43 4,8 3 1,3 85 3,4 2,6 1,2 89 4,8 3,7 1,7 57 5 3,3 1,9
53 3,6 2,4 1,5 41 2,9 2,4 1,2 53 4,5 3 2,2 92 3,9 2,6 1,5 16 5,4 3,6 1,5 36 4,2 3,2 1,8
64 2,5 2,4 1,4 42 3,7 2,4 1,6 55 3,9 2,9 1,3 99 3,2 2,6 1,4 18 4,2 3,5 1,5 71 5,1 3,2 2,6
66 2,5 2,4 1,1 55 2,6 2,4 1,2 87 3,7 2,9 0,9 33 4,2 2,5 1,9 46 4,9 3,5 2,6 91 4,6 3,2 1,9
79 2,8 2,4 1 58 3,1 2,4 1,3 59 4,3 2,8 1,5 62 3,2 2,5 1,1 72 4,8 3,5 1,6 48 3,3 3,1 2,3
83 2,5 2,4 1,1 59 3,4 2,4 1,4 62 3,3 2,7 1,8 72 2,9 2,5 1,5 41 4,2 3,4 2,7 58 4,2 3,1 2,2
97 2,8 2,4 1,1 62 2,6 2,4 1,5 72 2,8 2,7 1,3 90 3,2 2,5 1,3 92 4,2 3,4 2,2 69 3,4 3,1 1,9
45 3,3 2,3 1,7 69 3,4 2,4 1,5 67 3,2 2,6 1,3 45 3,3 2,4 1,6 22 5,6 3,3 1 26 3,7 3 1,8
52 2,5 2,3 1,7 74 2,7 2,4 0,9 70 4 2,6 1,3 47 3,8 2,4 1 62 3,6 3,3 2 33 4,3 3 1,9
57 3 2,3 1,3 78 3,9 2,4 1,3 71 3,6 2,6 1,3 50 3,8 2,4 1,6 95 4,4 3,3 1,5 78 5,9 3 1,4
61 3,2 2,3 1,7 91 3,3 2,4 1,3 79 3,5 2,6 1,1 54 4,1 2,4 1,1 99 5,4 3,2 1,5 80 5,4 3 2
81 2,9 2,3 1,1 15 4,7 2,3 1,4 16 7,1 2,5 1,7 61 3,5 2,4 1,6 79 3,3 3,1 1,5 89 5,3 3 1,4
82 2,4 2,3 1,9 21 3,9 2,3 1 50 3,1 2,5 1,5 78 3,2 2,4 0,9 85 4,2 3,1 2,2 92 3,7 3 1,9
86 3 2,3 1 26 4,5 2,3 2 63 3,3 2,5 1,5 88 3 2,4 1,9 35 4 2,9 2,5 39 5,8 2,9 1,7
87 2,6 2,3 0,9 36 3,4 2,3 1,6 66 3,3 2,5 1,2 39 3,8 2,3 1 36 4,3 2,9 1,6 42 2,9 2,9 1,9
39 2,4 2,2 1,5 45 4,3 2,3 1,3 68 3,2 2,5 1 51 3,5 2,3 2 78 3,2 2,9 1,6 67 2,9 2,9 2
46 3,6 2,2 2 82 2,9 2,3 1,3 97 4,6 2,5 1,3 57 4,6 2,3 1,5 28 4,6 2,8 1,3 100 5,7 2,9 2
54 3,6 2,2 1,9 92 2,7 2,3 1,6 12 3,1 2,4 1,3 70 3 2,3 1,6 38 3,6 2,8 1,1 25 5,9 2,7 2,1
63 4 2,2 1,4 95 2,9 2,3 1,6 51 3,4 2,4 1,2 71 2,5 2,3 1 86 3 2,8 1,8 37 5,7 2,7 2,4
68 2,4 2,2 1,1 64 4,1 2,2 1,2 65 3,7 2,4 1 83 2,5 2,3 1,2 93 4,9 2,8 1,7 83 3,8 2,6 1,6
78 2,9 2,2 0,7 70 2,8 2,2 1,2 73 3 2,4 0,8 86 3,2 2,3 1,2 97 3,7 2,8 1,6 38 3 2,5 1,6
91 2,8 2,2 1,4 72 3,3 2,2 0,8 74 3,7 2,4 1,5 91 2,3 2,3 1,3 12 6,2 2,7 2,6 64 2,6 2,5 1,1
98 2,6 2,2 0,9 81 2,8 2,2 1,6 78 3,7 2,4 1,2 37 4,6 2,2 1,9 14 6,9 2,7 2,6 68 3,6 2,5 2,4
31 3,5 2,1 1,5 84 3,2 2,2 1,3 60 3,3 2,3 1,8 60 4 2,2 2,1 45 3,8 2,7 1 41 5 2,4 2
56 2,8 2,1 1,3 93 2,8 2,2 1,1 64 3,1 2,3 1,2 63 3,5 2,2 1,5 54 3,3 2,7 1,8 43 3,7 2,4 1,2
59 3,2 2,1 1,8 47 3,6 2,1 1,8 83 3 2,3 0,8 64 3,7 2,2 1,3 57 4,1 2,7 2,5 74 3,9 2,4 1,1
65 2,2 2,1 0,9 50 2,1 2,1 1,7 86 2,8 2,2 1,2 69 3,2 2,2 1,4 64 4,2 2,7 2,1 81 2,8 2,4 1,2
71 3 2,1 1,1 60 2,9 2,1 1,7 54 3,2 2,1 1,4 79 3,4 2,2 1,5 80 3,2 2,7 2 96 3 2,4 0,7
73 2,6 2,1 1,4 61 2,9 2,1 0,9 56 3,4 2,1 2,3 81 3,4 2,2 2 90 3,8 2,7 1,9 63 3,9 2,3 1,4
75 2,8 2,1 1,2 63 2,4 2,1 0,9 69 3,6 2,1 1,5 95 2,7 2,2 1,1 39 3,6 2,6 2 40 2,2 2,2 1,7
93 2,5 2,1 1,1 99 2,2 2,1 0,7 75 2,4 2,1 1,6 53 4,7 2,1 1,8 37 4,6 2,5 1,9 56 2,4 2,2 1,2
94 2,4 2,1 1,5 28 2,8 2 1,1 82 4 2,1 1,6 59 3,6 2,1 1,4 61 3,2 2,5 1,5 61 3,4 2,2 1,3
95 2,5 2,1 1,3 30 3,7 2 1,2 88 3,2 2,1 1,1 73 3,7 2,1 1,1 81 4,8 2,5 1,5 66 3,3 2,2 0,7
100 2,6 2,1 1,3 52 3 2 1,2 89 2,5 2,1 1 74 3,3 2,1 1,4 31 3,1 2,4 1,5 73 2,8 2,2 0,6
32 4,5 2 2 53 3,5 2 1,7 90 2,5 2,1 1,2 87 3,4 2,1 0,8 47 2,7 2,4 1,8 93 2,7 2,2 2,1
36 3,6 2 1,4 66 2,8 2 1,7 91 2,3 2,1 1 89 2,6 2,1 1,4 59 2,5 2,4 1,2 98 4,2 2,2 2,1
47 4,5 2 1,5 75 3,2 2 1 100 3,6 2,1 1,1 96 2,1 2 1,6 26 3,1 2,3 2,4 23 5,4 2,1 1,6
74 2,4 2 1,1 76 2,9 2 1,2 76 2,9 2 1,1 97 2,4 2,1 1,1 75 3,2 2,3 2,2 84 3,4 2,1 0,9
76 2,6 2 1,5 19 3,9 2 1,2 81 2,1 2 1,1 98 3,4 2,1 0,8 30 4,5 2,2 1,3 85 2,6 2,1 1
85 2,7 2 1,3 46 3,6 2 1,4 85 3,4 2 1,1 52 3,9 2 1,2 52 2,8 2,2 1,1 87 2,2 2,1 1,7
90 2,3 2 1,2 83 3,3 2 1,1 92 2,7 2 0,7 58 3,5 2 1,6 56 3,1 2,2 1,7 76 2,7 2 0,7
92 2,4 2 0,8 85 3 2 1,2 93 2,5 2 0,9 75 3,3 2 1,5 66 4,7 2,2 1,3 77 2,7 2 1,4
99 2,2 2 1 87 3 2 1,3 94 2,1 2 1,2 77 3,7 2 1,5 70 3,7 2,2 1,6 79 2,5 2 0,9
80 2,8 2 1,2 97 2,6 2 1 95 2,3 2 0,8 80 3,8 2 1,4 24 4,4 2,1 1,4 88 2,4 2 1
88 2,3 2 1,2 100 2,8 2 1 98 3,8 2 0,7 82 3 2 1,5 82 2,9 2,1 2 90 2,6 2 1,4
89 2,9 2 1,7 65 2,6 2 1,3 99 2,8 2 1,3 93 3,1 2 1,3 68 2,8 2 1 94 2,2 2 1,8
25 2,8 2 1,4 94 3 2 1,6 77 3,6 2 1,4 94 2,9 2 1,2 77 3,2 2 1,1 95 2,4 2 1,3
84 2,8 2 1,5 96 3,2 2 1,3 80 3,5 2 1,5 100 3,4 2 1,5 34 4,2 2 1,2 97 2,7 2 0,9
96 2,2 2 1,3 98 2 2 1 42 5,3 2 3,5 67 3 2 1,2 43 3,8 2 1,5 65 3,8 2 1,6
26 4,5 2 1,4 4 5,1 2 1,2 84 3,2 2 1,3 84 3,2 2 1,3 50 2,8 2 1 28 2,9 2 1,7
médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane
3,25 2,4 1,5 3,45 2,45 1,5 4,25 3,05 1,5 3,9 2,6 1,55 4,75 3,7 1,8 5 3,3 1,9
Pa 5 surface
PB1 surface PB2 surface PB3 surface PB4 surface PB5 REVERS surface
N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e
1 4,7 4 3,3 1 4,2 3,8 1,9 1 4,2 2,7 1,8 1 10,3 7 5,6 1 5,4 4,5 2,1
2 3,3 2,9 2,1 2 3,1 2 1,4 2 3,9 3,2 1,9 2 6,6 4,1 1,7 2 4,4 2,7 1,8
3 4,6 3,7 2,4 3 5,7 4,2 1,9 3 4,5 2,9 1,2 3 6,4 5,1 1,8 3 5,7 4,3 1,6
4 3,3 2,7 1 4 5,3 3,2 1,8 4 5,6 2,7 1,3 4 3,4 2,9 1,5 4 3,7 2,6 1,2
5 4,4 2,6 1,1 5 3,3 2,1 1,3 5 6,4 4 1,7 5 4,3 2,5 1,6 5 4,5 3 2,3
6 2,7 1,9 1,4 6 2,1 1,9 1,6 6 4,6 4,3 1,9 6 3,9 3,7 1,3 6 7,5 5,6 3,1
7 5,7 3,2 1,8 7 2,9 2,3 1,4 7 4,9 3,4 1,8 7 4 3,2 1,2 7 4,8 3,8 2
8 4,5 2,3 1,4 8 4,3 2,6 1,8 8 4,7 3 1,2 8 4,9 4 1,4 8 3,7 3,4 1,6
9 3,5 2,7 1,4 9 3,6 3,3 1,6 9 3,9 3 1,4 9 4,7 4,6 2 9 5,3 4,2 1,5
10 6,6 4,7 2,5 10 2,6 2,6 1,4 10 3,1 2,9 1,2 10 3,7 2,9 1,8 10 3,5 3,2 2,6
11 6,5 3,2 1,8 11 4,2 3,1 1,8 11 3 2,7 1,1 11 6,2 3,9 2,4 11 5,7 4,8 2,3
12 3,1 2 0,9 12 3 2,8 1,3 12 4,8 3,8 1,7 12 9,6 4,5 3,9 12 4,6 2,8 1,3
13 3,4 2,6 1,5 13 4,1 3,2 2 13 3,5 2,1 0,8 13 4,2 3,1 2,2 13 4,7 3,5 2,6
14 3,6 2,8 2,1 14 4,7 4,4 2,1 14 4,7 3,4 1,5 14 3,8 3,1 1,7 14 8,1 4,2 1,8
15 3,2 1,8 1,7 15 3,7 2,5 1,8 15 4 2,6 1,4 15 5,3 4,2 2,2 15 3,1 2,4 1,7
16 3,6 2,3 1,7 16 4,2 3,1 1,6 16 2,7 1,4 1 16 5,4 2,9 1,7 16 2,3 1,5 1,5
17 4,7 2,6 2,2 17 2,7 2,3 1,3 17 4,7 3,5 1,5 17 4,3 3,4 1,8 17 3,1 2,3 0,9
18 5,4 4,7 2,5 18 3,1 2 0,3 18 4,6 4,3 2,5 18 6,2 4,6 1,9 18 3,1 3 1,6
19 2,9 1,8 1,5 19 2,9 2,6 1,7 19 2,5 2,2 1,2 19 4,7 4,4 1,8 19 5,8 3,5 1,5
20 2,2 2 0,7 20 4,3 3,3 2,1 20 5,3 3,2 1,4 20 3,6 2,5 1,6 20 3,2 2,2 2,1
21 2,3 1,9 1,4 21 4,4 3 1,8 21 3,3 2,5 1,2 21 4,2 3,7 1,5 21 3,5 2,7 1,3
22 5,7 3,6 1,8 22 5,7 4,5 1,9 22 4,8 3,9 1,7 22 4,1 3,3 1,4 22 3,5 2,4 1,3
23 4,2 3,1 1,9 23 2,5 2,4 1,9 23 4,3 3 1,6 23 4,5 3,2 1,4 23 6,4 6 2,4
24 4,3 2,3 1,8 24 3 2,2 1,3 24 3,7 3 1,6 24 6,5 3,4 1,6 24 3,4 2,6 1,1
25 2,9 2,3 1,2 25 2,7 2,5 1,5 25 3,7 3,2 1,1 25 3,6 2,8 1 25 3,8 3,2 2,3
26 2,6 2,5 0,8 26 4,1 3,8 1,6 26 4 2,8 1,7 26 3,7 2,4 1,6 26 4,9 2,8 1,2
27 2,8 2,7 1,8 27 3,6 3,4 1,9 27 3,1 2,2 1,1 27 3,4 2,6 1,3 27 3,4 2,7 1,4
28 3,2 2 1,3 28 2,9 2,5 1,7 28 4,8 4,7 1,8 28 2,7 2,6 0,8 28 3,6 3,5 1,8
29 3,7 2,3 1,2 29 2,5 1,7 1,7 29 4 3,2 1,5 29 2,3 2,2 2,1 29 4,2 3,3 1,4
30 6,5 4,4 2,8 30 4,3 2,4 1,5 30 4,2 2,7 0,5 30 3,6 2,7 1,2 30 3,1 1,7 1,3
31 5,1 4,9 2,4 31 2,2 2,1 1,4 31 3,2 1,7 1,3 31 4,1 1,8 1,3 31 4,5 3 1,8
32 4,5 3,2 2,6 32 2,3 2,2 1,8 32 4,5 4,2 1,5 32 4,1 2,7 1,1 32 6,1 3,8 2,4
33 3,6 2,2 1,8 33 3,4 2,8 1,7 33 4,1 2,8 1,1 33 3,1 2,2 1,2 33 2,9 2,3 1,2
34 4,1 4 2,2 34 2,2 2,2 1,5 34 3,3 2,1 0,4 34 6,4 3,3 1,9 34 4,4 3 2,1
35 3,1 2 2 35 3 2,3 2,2 35 3,6 3,5 1,4 35 2,5 2,2 1,1 35 3 2,2 0,9
36 2,8 2,4 2,4 36 3,9 2,6 1,6 36 5,5 4,7 1,4 36 3,2 2,9 1,2 36 2,8 2 1,2
37 3,4 2,5 2,5 37 3,1 1,7 1,5 37 4,1 3 1,3 37 2,3 2,2 1,1 37 4,7 2,4 2,2
38 3,2 1,9 1,9 38 2,4 2,1 1 38 3,6 2,4 1,2 38 3,3 1,9 0,9 38 5,2 3,3 1,1
39 2,9 2,5 2,5 39 2,8 2,6 1,4 39 2,9 2,1 1,3 39 3,2 2,7 1,8 39 3,7 2,6 2,6
40 6,7 5 5 40 4,8 3,1 2,5 40 2,6 2,3 1,5 40 5,5 2,8 1,2 40 2,8 2,2 1,1
41 3,5 2,2 2,2 41 4 3,2 1,3 41 3,5 3,2 1,1 41 3,7 2,3 2 41 3,1 1,6 1
42 4,7 4,1 4,1 42 5,2 2,8 2,2 42 5,4 5,1 1,6 42 2,7 2,3 0,8 42 4,2 2,8 1,1
43 3,8 2,4 2,4 43 2,7 2,4 1,6 43 5,4 4 2 43 2,7 1,8 1,5 43 2,8 2,4 1,4
44 3,5 3,3 3,3 44 4,3 2,6 1,8 44 3,8 3,3 1,3 44 3,9 2,7 1,3 44 2,8 1,9 1,3
45 2,6 1,7 1,7 45 2,4 2 0,9 45 4,6 2,5 1,1 45 3,3 3,1 1,7 45 3,5 2,8 1,4
46 3,4 2,2 2,2 46 2,3 2,2 0,9 46 3,2 2,3 1,5 46 4,5 3,6 1,8 46 6,6 4,3 1,7
47 2,6 2,2 2,2 47 5,7 5,2 2 47 4,5 4,2 1,5 47 4,4 2,9 1,5 47 4,3 2,3 0,9
48 4,3 3,7 3,7 48 3,6 2,2 1,3 48 3,6 3 1,4 48 3,7 2,6 1,4 48 3,5 3,4 1,4
49 3,5 2,4 2,4 49 2,7 2,1 1,2 49 3,2 2,4 1,3 49 3,3 2,1 2 49 4,4 3,2 1,8
50 3,2 2,3 2,3 50 2,9 2,4 1,6 50 3,2 2,3 1,2 50 3,3 2,7 1,3 50 4,6 3,5 1,6
51 3 2,9 2,9 51 2,7 2,1 1,2 51 5,3 5,1 1,8 51 4,3 2,3 1,1 51 4,5 2,9 1,6
52 5,4 4 4 52 2,9 2,2 1,4 52 3,5 2,3 1 52 3,4 3,2 1,3 52 3,6 2,5 1
53 3,7 3,1 3,1 53 3,4 2,5 1,9 53 3 2,2 1,2 53 3,4 2,2 1,3 53 4 3,2 1,7
54 3,6 2,4 2,4 54 3,3 1,9 1,7 54 5,4 3,2 1,7 54 3,2 2,2 0,8 54 9,4 2,2 1,3
55 2,7 2,6 2,6 55 7,4 3,9 1,8 55 3 2,2 1,4 55 3,3 1,8 0,8 55 3,7 2,9 0,8
56 3,9 2,5 2,5 56 3,2 2,2 1,4 56 4 2,6 2 56 2,7 2 1,2 56 3,6 1,7 1
57 4,3 2 2 57 3,7 2,5 1 57 4,1 3,7 1,1 57 2,9 2,8 1,9 57 3,7 3,1 1,2
58 7,6 4,5 4,5 58 2,9 2,1 1,3 58 3,3 2,9 1 58 2,3 2 1,6 58 3,9 2,7 1,9
59 3,7 3 3 59 3,4 2,7 2,1 59 4 3,3 0,7 59 4 2,3 1,4 59 3,7 3,6 1,4
60 2,7 2,1 2,1 60 2,9 2,4 1,6 60 5,4 5 2,3 60 2,5 2,2 0,7 60 2,8 2,1 1,4
61 4,3 3 3 61 2,4 2,1 1,2 61 6,2 5,8 2,5 61 2,6 2,1 1 61 3,9 3,2 2,3
62 7,4 7,1 7,1 62 4 2,6 1,4 62 5,8 3,9 1,7 62 3,6 1,8 1,5 62 3,6 2,3 1
63 2,9 2,8 2,8 63 3,4 2,2 1,5 63 4,6 3,2 1,3 63 3,4 2,4 2 63 3,7 2,4 1,1
64 6,6 3,7 3,7 64 2,8 2,7 0,4 64 3,9 2,2 1,5 64 2,2 2 1,6 64 2,3 1,5 1,2
65 3,2 3 3 65 3,7 3,7 2 65 3,7 2,6 1,6 65 3,3 2,4 0,6 65 2,7 1,8 1,4
66 4,6 4 4 66 4,2 2,8 1,6 66 3,2 2 1,2 66 4,1 3,9 2,3 66 2,6 2,3 0,8
67 2,8 2,3 2,3 67 3,6 1,9 1,8 67 2,4 2,2 1,2 67 4,9 4,4 1,5 67 3,1 2,5 0,9
68 3,3 2,7 2,7 68 3,2 2,5 1,2 68 4 3,3 1,4 68 3,5 2,3 1,4 68 3,4 2,3 2,2
69 3,2 2,1 1 69 3 2,4 1,4 69 4,1 3,5 0,7 69 3,3 3,2 1,1 69 2,8 1,9 0,9
70 3 2,3 1,7 70 2,6 2,2 1,5 70 3,7 2,3 1,2 70 4,4 2,6 1 70 4,1 1,9 1,8
71 2,1 2,2 1,3 71 2,8 2 1,6 71 3,7 2,2 0,5 71 3,7 2,6 1,6 71 3,3 2,3 1
72 3,1 2,8 1,6 72 3,1 2,4 1,6 72 4,2 3,4 2,1 72 3,4 2,3 1,2 72 3,7 2,5 2
73 3,6 2,2 1,4 73 2,8 2 1,7 73 3,4 2,7 0,8 73 5,7 5,5 1,9 73 3,5 2,9 1,8
74 2,9 2,2 1,7 74 2,4 2,2 1,4 74 3,4 2,1 1,3 74 3 2,8 1,4 74 3,7 2,2 1,5
75 4 2,5 1,3 75 3,8 3 1,2 75 6,9 4,3 1,8 75 3,2 1,7 1,7 75 3 1,6 1,4
76 2,9 2,2 1,6 76 3,1 2,6 1,1 76 4,3 3,1 1 76 2,6 2,1 1 76 3,5 1,7 1,2
77 2,4 2 1,1 77 2,4 2,1 1,3 77 5,2 3,1 2,4 77 3,7 1,6 1,4 77 2,5 2,1 1,3
78 2,8 2 0,8 78 3,2 2,6 2,1 78 3,2 2,1 1,1 78 3,7 2,1 1 78 3,3 2,3 1,1
79 2,6 2,5 1 79 3,6 2,8 1,2 79 2,8 2,6 1,2 79 2,9 2,8 1,8 79 3,2 2,3 1,5
80 3,4 2,4 1,5 80 2,4 1,8 0,7 80 4,1 2,8 1,2 80 5,3 4,5 1,7 80 4,3 3,5 1,3
81 3,5 2,1 1,1 81 2,4 1,9 1,2 81 4,5 2,6 1,4 81 6,5 3,9 2 81 3,2 1,7 0,6
82 2,7 2,2 1,5 82 2,6 2,1 0,9 82 7,4 2,7 1,2 82 4,5 3,3 2,4 82 2,7 2,4 1,7
83 5,5 2,7 1,8 83 3,2 2,6 1,1 83 7,6 4,8 2,2 83 3,6 2,4 0,6 83 4,6 3,9 2,1
84 3,7 2,8 1,4 84 3 2,4 0,7 84 3,2 2,5 1 84 3,3 1,7 1,2 84 3,5 3 1,6
85 3,1 2,4 1 85 2,6 2,2 1,2 85 2,3 2,2 0,9 85 3,5 2,4 1,4 85 3,7 2,2 0,8
86 2,5 2 1,2 86 2,7 2,3 2 86 3,7 2,8 1,4 86 4,7 2,3 1,7 86 3,2 2,4 1,6
87 3,4 3,3 1,7 87 2,5 1,8 1,1 87 5,5 4,6 1,3 87 2,9 2,3 1,9 87 3,7 3,3 1,5
88 3,1 2 1,4 88 2,9 2,8 1,6 88 5,3 4,2 1,3 88 4,5 3,2 2,2 88 4,3 3,1 2,7
89 2,3 2,1 1 89 2,7 2,2 1 89 4 3,2 1,4 89 2,4 2 0,5 89 3,1 2,7 0,7
90 2,7 2,4 1,2 90 2,9 2,2 0,9 90 5,4 3,7 1,8 90 4,2 3,5 1,5 90 3,4 2,8 0,8
91 2,2 2 1,7 91 2,8 2,2 1,3 91 5 2,3 1,1 91 4,2 2,3 1,1 91 2,5 2,1 0,9
92 2,4 2 1,3 92 3,8 2,6 1,8 92 3,4 2,7 0,6 92 3,7 3,6 1,9 92 2,3 2,3 0,6
93 3,4 2,2 0,6 93 3 2,8 1,6 93 4,2 2,6 1,2 93 3,5 2,3 1,4 93 3,7 2,1 0,9
94 2,3 2,2 0,8 94 3 2,7 1,4 94 3,5 2,2 1,4 94 4,2 2,9 1,3 94 2,9 1,8 1,4
95 2 2,1 1,3 95 2,3 2 1 95 5,4 3,9 2,6 95 4,1 3,9 2,4 95 3,2 2,5 1,1
96 2,1 2 0,9 96 3 2,5 1,4 96 4,2 3,7 1,6 96 8,8 5,9 4,3 96 3,4 2,8 0,5
97 3,2 2 0,7 97 3 2,1 0,8 97 2,7 2,3 1,3 97 8,1 6,9 3 97 2 1,9 1,4
98 2,5 2,2 0,6 98 2,3 2,2 0,4 98 2,5 2,1 0,8 98 9,1 5,9 4,7 98 3,5 2,6 0,7
99 2,6 2,1 1 99 2,4 2,2 0,9 99 4,1 2,4 1,2 99 2,9 2,1 1,8 99 2,7 2,3 1,3
100 3,2 2,6 1,2 100 2,5 1,9 0,3 100 6,4 5,5 2,2 100 4,6 3,5 2,2 100 3,5 2,2 1,2
médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane
3,35 2,4 1,8 3 2,4 1,5 4 2,9 1,3 3,7 2,7 1,5 3,6 2,6 1,4
PC1 surface PC2 surface PC3 surface PC4 surface
N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e
1 5,3 4,6 2,3 1 4,9 3,6 1,5 1 7,9 4,3 3,3 1 3,9 3 2,7 1 5,2 4,3 2,2
2 4,7 3,4 2,8 2 2,3 2,6 1,2 2 7,6 6,6 2,3 2 5,4 3,3 1,7 2 4 3,4 2,1
3 4,9 3,9 3,8 3 4,4 3,1 1,5 3 7,1 4 3,4 3 4,4 4,1 1,5 3 6,3 5,3 1,7
4 5,6 4,7 2,6 4 2,6 2,4 1,4 4 9 8,3 3,3 4 3,2 2,6 1,4 4 5,5 4,5 3,1
5 3,5 3,4 1,5 5 5,8 3,1 1,4 5 4,6 2,6 1,9 5 4,2 2,7 2 5 7,1 5,8 2,2
6 5,2 3,9 3,7 6 4,1 3,6 1,7 6 2,1 1,9 2 6 5,2 4 1,1 6 6,4 5,3 2,3
7 4,7 3,8 1,7 7 4 2,8 1,6 7 5,2 3,9 1,4 7 6,2 4,1 2,2 7 3,8 2,7 1,5
8 3,5 2,7 1,9 8 5 4,6 2,1 8 12,7 10,3 2,4 8 3,8 3,3 2,1 8 3,6 3,2 1,9
9 4,6 3,3 2,4 9 5,8 2,7 1,9 9 7,1 5,7 1,8 9 3,3 2,7 1,1 9 4,9 4,7 2,4
10 5,4 3,5 1,8 10 5,4 2,8 1,8 10 3,7 2,8 1,8 10 4,9 2 1,8 10 3,9 2,4 2
11 3,9 2 1,9 11 4,1 2,7 1,3 11 4,5 3,9 1,6 11 3,3 2,9 1,1 11 3,9 2,8 1,6
12 3,4 2,6 2,1 12 4,1 2,2 1,2 12 4,9 4,6 2,4 12 4,5 3,7 1,5 12 4,8 3,7 2,2
13 3,8 3,4 2,3 13 3,3 3,1 1,8 13 3,7 3,1 2,6 13 5,1 3,2 2,1 13 2,7 1,6 1,3
14 2,9 2,1 2,1 14 4,8 2,7 2,3 14 4,3 3,3 1,4 14 5,2 3,3 1,7 14 6,7 5,1 2,6
15 4,7 3,1 2,7 15 4,2 3 1,7 15 4,3 1,7 1,3 15 5,3 3,4 1,2 15 6,2 5,6 2,6
16 2,9 2,4 1,2 16 4,3 2,8 1,3 16 4,2 3,4 1,7 16 3,2 2,7 1,2 16 4,9 3,7 3,5
17 3,9 3,2 1,9 17 4,2 2,9 1,4 17 6,8 5,1 2,9 17 4,5 4,4 2,3 17 8,4 6,3 3,4
18 3,4 3,3 1,9 18 3,9 2,4 1 18 7,7 5,7 2,1 18 6,7 3,7 2,6 18 4,1 3 1,5
19 3,2 3,1 2,9 19 4,9 3,2 1,6 19 5,2 4,9 1,8 19 5,2 3,1 2,9 19 3,2 2,5 2
20 4,6 1,8 1,4 20 4,6 3,6 1,8 20 6,9 4 2,2 20 4,2 2,7 1,1 20 3 2,1 1,8
21 3,9 3,3 2,3 21 3,3 2,8 1,5 21 5,6 3,4 0,8 21 4 3,2 2,2 21 4,2 3,1 1,6
22 2,8 1,9 1,7 22 3 1,8 1,2 22 3 2,7 1,4 22 3,4 2,3 1,7 22 4,6 4,2 1,8
23 2,3 2 0,8 23 3,5 3,4 1,3 23 2,7 2 1,9 23 5,8 4,2 2,3 23 5,9 5,2 2,3
24 6,2 5,7 3,4 24 3,6 2,9 1,6 24 3,4 3,3 2,7 24 5,3 4,3 1,7 24 3,6 3 1,5
25 5,1 4,6 2,8 25 4,5 2,8 1,2 25 4,6 3,5 2,8 25 3,6 3,3 1,9 25 6,4 5,3 2,8
26 5,7 3,6 2,3 26 3,8 3,1 1,8 26 5,4 3,8 1,5 26 4,5 2,9 2,8 26 4,7 2,7 2,1
27 2,5 1,7 1,2 27 3,5 2,1 1,9 27 5 2,9 1,8 27 4,1 3 1,6 27 5,3 4 2
28 2,6 2,2 0,9 28 3,8 3 1,4 28 6,4 5,7 1,9 28 4,1 3,4 1,8 28 4,2 4,1 1,6
29 2,1 2 1 29 3,3 2,9 1,8 29 4,7 2,9 1,9 29 3,7 3,3 1,6 29 4 3,3 0,9
30 4,2 2,5 1,6 30 3,7 3,4 2,1 30 8,3 4,9 2,6 30 5,8 4,3 1,4 30 4,8 4,2 2,5
31 3,9 2,6 1,4 31 3 2,6 1,2 31 5,2 4,5 2,3 31 4,1 3 1,3 31 4,7 4,2 0,9
32 2,3 2,2 1,5 32 4,2 2,8 1,6 32 3,4 3 1,6 32 6,4 3,2 1,7 32 7,2 5,9 3,4
33 3,4 2,5 1,7 33 3,7 2,6 1,5 33 4,4 3,7 2,5 33 3,1 2,5 1,6 33 4,2 2,5 1,2
34 3,3 2,5 1,5 34 5,4 3,2 2,1 34 5,3 3,2 1,4 34 4,6 3,3 2,5 34 6 4,2 2,8
35 2,8 2,3 1,3 35 3,8 3,7 1,8 35 3,7 2,9 0,9 35 8 4,8 1,5 35 4,5 4,1 2,4
36 2,7 1,9 1,2 36 5,1 2,9 2,4 36 9 4,7 3,2 36 4,6 4,2 2 36 5,3 3,2 1,7
37 2,6 2,1 1,2 37 3,4 2,3 1,2 37 4,1 2,5 1,1 37 3,7 2,8 1,5 37 4,2 3,9 2,5
38 2,3 2,2 1,3 38 3,6 2,5 1,6 38 3,3 3 1,5 38 5,3 2,4 0,9 38 3,7 2,6 2,2
39 2,4 2,1 1 39 3 2,5 1,4 39 4,6 3,3 2,4 39 3,3 2,7 0,9 39 5,7 3,3 2,5
40 2,6 2,2 1,4 40 4 2,1 1,6 40 6,3 4,2 1,8 40 3,2 1,9 1 40 4,9 3,2 2,3
41 2,9 2,4 1,3 41 6,5 4,8 2,3 41 3,7 3,2 1,3 41 3,9 2,3 1,4 41 3,6 2,7 1,4
42 3,7 3 1,9 42 3,8 1,7 1,5 42 4,8 3,7 2,8 42 5,2 3,3 2 42 3,8 2,5 1,4
43 4 2,1 2 43 3,5 2,6 1,3 43 3,5 2,8 1,7 43 4,9 3,1 1,9 43 5,7 3,4 2
44 2,8 2,1 1,4 44 4,5 3,8 1,4 44 4,6 3,7 1,4 44 3,5 3,4 1,4 44 3,6 2,5 1,6
45 2,5 2,4 1,4 45 3 2,3 1,7 45 4 2,9 1,9 45 5,5 4,6 1,8 45 4,6 3,7 1,8
46 2,3 1,8 1 46 3,1 2,7 1,5 46 4,5 3,2 1,4 46 5,5 4 1,8 46 2,8 2,4 1,7
47 2,9 2,7 1,5 47 4,7 3,3 2 47 4,8 2,8 2,3 47 4,2 2,3 1,7 47 6,4 4,6 2,8
48 3,4 2,4 2 48 3,9 2,5 1,3 48 3,3 2,7 1,2 48 3,6 2,4 2,2 48 4,8 2,7 1,8
49 4,3 3,2 2 49 2,6 2,4 1,4 49 5,3 2,6 1,6 49 3,2 2,6 1,6 49 4,9 4 2,2
50 5,4 4,3 3,8 50 3,3 2,8 1,2 50 7,8 5,2 3,4 50 4,8 3,7 1,7 50 4,4 3,2 1,7
51 5,9 3,6 2,3 51 2,8 2 1,9 51 6 3,8 2,4 51 3,8 2,7 1,8 51 3,2 3 1,4
52 6 4,3 2,1 52 3,2 2,4 1,1 52 2,9 2,4 1,9 52 3,7 2 1,1 52 5,9 4,1 2,1
53 2,2 1,8 2 53 4,4 2,3 2,2 53 3,1 2,2 1,3 53 3,8 2,3 1,5 53 4,1 2,3 1,6
54 2,6 2 1,1 54 3,7 3,5 1,1 54 5,6 4,1 2,6 54 4,6 2,6 2,5 54 4,2 2,7 1,3
55 2,8 2,3 1 55 4,2 2 1,1 55 6,3 4,7 2,6 55 4 2,9 1,2 55 3,4 2,1 1,7
56 5,2 2,5 1,9 56 3,1 2,3 1,4 56 4,4 4,3 2,1 56 3,3 3,2 1,3 56 3,2 2,1 1
57 3,8 3,1 1,6 57 3,6 1,9 1,9 57 3,8 3,1 0,8 57 3,7 3 1,7 57 3,3 2 2,1
58 2,8 2,1 1,7 58 3 2,1 1,7 58 5,4 4,2 1,7 58 6,3 4,1 1,3 58 4,7 3,1 1,9
59 2,6 2,1 0,9 59 3,6 2,3 1,7 59 5,2 4,2 1,2 59 4,4 2,2 1,9 59 5,4 4,1 2,2
60 2,3 2,1 1,4 60 3,6 2 1,5 60 5 4,2 1,8 60 4,6 3,3 2,4 60 5,1 4,2 1,5
61 3 2,6 1,2 61 3,4 2,2 1 61 6,4 3,7 2,8 61 5,1 4,2 1,9 61 7,1 6,7 2,7
62 3,6 2,4 1,8 62 4,2 3,2 1,1 62 4,3 2,5 2,1 62 5,1 3,5 1,2 62 6,6 4,5 2,1
63 3,8 2,3 1,4 63 3,1 2,4 0,9 63 4,9 3,5 2,9 63 5,3 4,2 1,6 63 5,9 3,2 2,3
64 2,6 2,1 1 64 4,2 2,5 1,5 64 3,8 3,3 1,3 64 3,3 2,5 1,2 64 3,7 3 1,7
65 3,6 2,2 2,1 65 4,2 3,5 1,8 65 7,2 5,3 2,2 65 6,6 2,3 1,7 65 3,3 2,9 1,2
66 3,7 2,9 3 66 5 2,7 2,1 66 4 2,7 1,3 66 4,8 3,2 1,4 66 3,7 2,6 1,6
67 4,8 4,1 3,2 67 4,4 1,8 1,1 67 2,9 2,8 1,5 67 5,2 3,3 1,9 67 4,8 2,7 2,1
68 3,6 2,6 2,2 68 3,6 2,3 1,2 68 2,7 2,3 1 68 4,3 2,4 1,2 68 2,8 2,2 1,3
69 3,6 2,1 2 69 3,3 2,6 1,7 69 6,1 3,2 2,2 69 3,8 2,5 2,2 69 3,8 2,1 1,8
70 4,6 3 2,1 70 2,3 2 1,4 70 5,4 3,8 1,7 70 7,1 4,1 2 70 3,2 2,8 1,5
71 5,5 2,7 2,6 71 4,3 2,6 1,5 71 3,4 2,9 1,8 71 4,1 3,3 2,3 71 6,4 3,8 1,7
72 5,4 5 3,4 72 4,3 2,8 1,8 72 6,9 4,1 3 72 3 2,9 1,2 72 3,6 2,1 1,8
73 4,5 1,9 1,6 73 2,9 1,7 1,7 73 5,4 3,9 2,6 73 3,3 3,2 1,8 73 3,7 2,1 1,7
74 2,6 2,1 0,7 74 3,3 2,1 0,9 74 5 2,9 2,3 74 3,8 3,2 1,4 74 4,7 3,7 1,1
75 3,7 2,8 2,1 75 3,6 2,5 1,2 75 5,4 4,9 2,6 75 5 3,8 1,5 75 5,8 5,1 2,8
76 2,6 2,5 2,2 76 2,5 2,3 0,8 76 4,5 2,4 2,4 76 5,2 3,7 1,5 76 7,3 4,9 4,2
77 3,9 2,7 2,1 77 2,9 2 1,2 77 3,2 2,4 1,4 77 5,8 2,9 2 77 9,6 5,4 2,7
78 3,6 2,6 1,4 78 4,3 3,8 2,4 78 6,8 3,2 2,3 78 3,9 2,8 1,2 78 4,2 3,8 1,6
79 2,8 2,3 1,4 79 4,2 2,7 1,3 79 6,1 3,6 2,1 79 5,1 2,2 1,8 79 3,3 2,4 1,3
80 3,7 1,9 1,7 80 2,8 2,1 1,3 80 5 3,6 1,5 80 2,9 2,4 1,5 80 2,6 2,1 1,1
81 2,7 2,2 1 81 2,9 2,2 1,3 81 6,4 6,1 3,4 81 3,3 2,3 1,7 81 5,1 2,5 1,4
82 3 2,2 1,3 82 4,1 2 1,6 82 6 2,4 2 82 5,6 4,2 1,3 82 3,5 2,7 1,3
83 2,9 2,2 1,1 83 3,2 3,1 1,8 83 4,4 2,2 1,2 83 4,2 2,9 2,4 83 3,4 2,7 1,3
84 2,8 2 2 84 2,9 2,3 1,3 84 5,7 3,1 2,3 84 3,2 3,1 1,3 84 3,2 2,1 1,4
85 3,5 2,4 1,6 85 3,4 2,5 1,4 85 7,4 5,2 3 85 3,7 2,8 1,4 85 3,6 2,2 1,3
86 2,7 2,1 1,3 86 3,3 2,4 1,4 86 5,8 4,3 1,8 86 3,9 4,1 3,3 86 3,2 3,1 1,3
87 5,4 2,2 1,6 87 3,3 2,3 1,2 87 3,8 2,9 2,2 87 3,4 2,6 1,1 87 2,5 1,7 1,5
88 4,8 2,9 1,7 88 3,6 2,1 1 88 4 2,9 2,1 88 3,7 3,1 1,2 88 2,5 2,2 1,3
89 2,7 2,3 1,4 89 2,5 2,2 1,1 89 6,4 5,1 3,3 89 4,5 2,1 1,3 89 3,4 2,1 1,4
90 3,4 3,3 2,1 90 3,7 2 2,4 90 4,8 3,6 3,5 90 4,4 2,7 1,6 90 2,7 1,8 1,6
91 2,8 1,6 1,1 91 3,2 2,4 1 91 4 2,4 1,3 91 2,5 2 1 91 2,9 2,1 0,7
92 4,2 1,9 1,7 92 3,3 2,5 1,8 92 5,3 2,3 2,1 92 3,4 2,3 1,6 92 6 5,2 2,7
93 3,3 2,1 1,2 93 2,6 1,8 1,6 93 10,7 6,1 5 93 3,2 2,8 1,3 93 2,8 2,4 1
94 2,6 2 0,9 94 3,5 2,3 1,5 94 4,9 3,4 2 94 4,1 4 2 94 2,9 2,8 1,1
95 4,1 2,7 1,8 95 2,9 2,3 1,4 95 4,6 3,4 1,3 95 3,6 2,9 1,3 95 2,1 1,3 1,1
96 2,8 1,8 1,6 96 2,7 2,2 1,3 96 4,9 3,4 1,9 96 3,9 2 1,1 96 3,4 1,6 1,5
97 2,8 2,3 1,6 97 3,1 2 1,2 97 5,6 4,2 2 97 4 3,2 1,1 97 2,8 2,1 1,6
98 2,8 2,5 1,5 98 4 1,8 1,3 98 9,3 6,2 1,7 98 3,5 2,6 0,9 98 3,1 2,2 1
99 3,1 2,2 1,9 99 2,9 2,5 1,6 99 7,2 5,8 3,2 99 5,3 4,6 1,3 99 3,2 2,1 1,2
100 2,2 1,7 1,1 100 4,4 2,8 2,6 100 8,7 8,1 2,4 100 5,6 3,5 1,6 100 7,9 6,4 5,2
médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane
3,4 2,4 1,7 3,6 2,5 1,5 5 3,45 2 4,2 3,1 1,6 4,2 3,05 1,7
PD1 surface PD2 surface PD3 surface PD4 surface PD5 surface
N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e N° L l e
1 6,5 4,7 3,1 1 6,3 4,1 2,4 1 7,5 5,9 2,4 1 4,6 3 2,4 1 4,6 3,7 2,1
2 4,2 3,5 2,7 2 3,8 2 1,4 2 7,2 4,3 2,2 2 5,2 3,7 1,4 2 5,1 2,9 1,8
3 9,7 3,7 3 3 3,2 2,4 0,8 3 5,1 3,9 1,8 3 4,5 3,1 1,7 3 4,4 3,7 1,8
4 5,9 5,6 3,4 4 3,4 2,1 0,6 4 6,4 3,8 2,4 4 6,4 3,6 2,9 4 4,3 3,6 1,4
5 4,2 2,8 1,9 5 2,8 2 0,7 5 4,6 3,5 1,9 5 6,6 5,2 2,3 5 3,6 2,3 1,4
6 4,7 3,1 2 6 2,9 2,1 0,9 6 4,5 3,8 1,4 6 4,2 2,5 2,4 6 3,7 2,3 1,2
7 5,3 3,2 2,2 7 2,5 2,4 1,4 7 3,7 2,9 2,2 7 4,9 2,6 1,3 7 4,3 2,7 1,5
8 4,4 3,2 1,7 8 4,2 2,8 1,5 8 5,8 4 2,1 8 2,8 2,6 2,3 8 3,9 2,4 0,8
9 3,8 3,6 3,3 9 4,4 3,3 2 9 4,6 3,1 1,4 9 3,1 3 1,6 9 4 1,6 1
10 4,6 3,4 2,3 10 3,9 3,4 1,7 10 4,6 3,3 1,6 10 3,6 3,4 1,6 10 3,1 2,5 0,8
11 2,8 2 1,3 11 3,2 2,8 1,4 11 5,8 3 1,9 11 3,5 2,4 1,9 11 3,8 2,7 1,3
12 3,3 2,6 1,4 12 3,9 2 1,5 12 3,8 3,5 2 12 4,5 3,4 1,9 12 3,6 2 1,1
13 3,3 2,4 1,9 13 5,3 4,7 3,1 13 4,7 3,6 1,4 13 4,7 2,6 1,9 13 3,5 2,6 1,2
14 3,4 2,7 1,7 14 4,8 3,1 1,7 14 5,2 4,1 1,8 14 5,7 2,4 1,6 14 3,6 3,5 1,6
15 3,5 2,1 1,4 15 2,7 2 1,1 15 5 3,9 1,4 15 6,9 4,3 2 15 3,9 3,4 1,1
16 4,9 3,1 2,1 16 3,4 2,2 1,4 16 5,5 4,6 1,6 16 4,9 3,2 1,3 16 3,1 2,2 1,5
17 4,6 3 1,6 17 3,7 1,9 1,3 17 6,4 3,2 1,6 17 4,7 2,7 1,8 17 4,4 3,1 1,8
18 3 2,4 2,3 18 3,3 2,2 0,8 18 4,4 3,9 1,5 18 3,2 2,5 1,2 18 2,4 2 1,8
19 3,8 2,3 1,9 19 2,6 2 1,4 19 4,3 2,9 2,3 19 3,9 2,7 1,2 19 3,2 3,1 1,7
20 3,1 3 2,2 20 4,8 3,4 2,8 20 4,9 2,6 1,6 20 5,1 3,4 1,7 20 4,1 2,6 1,1
21 4,4 3,1 2,1 21 2,5 2,4 1,2 21 3,9 2,8 1,5 21 4,7 4,2 2,1 21 3 2,4 1,2
22 2,5 2,4 1,4 22 2,2 2,1 1 22 3,6 2,6 1,9 22 4,7 3,5 1,4 22 3,9 2,9 1,2
23 3,1 2,2 1,5 23 5,6 5,5 3,3 23 4,3 3,4 1,4 23 5,4 2,5 1,7 23 3,7 2,2 1,1
24 2,9 2,2 1,6 24 2,2 2,1 1,5 24 4,8 3,2 1,5 24 3,6 3,2 1,4 24 3,3 2 1,6
25 4,6 3,2 2,7 25 2,6 2 1,1 25 8,2 4,5 2,1 25 3,4 2,5 2,3 25 3,6 2,7 1,4
26 5,1 4,7 2,6 26 3,4 2 1,2 26 5,3 3,4 1,9 26 3,7 3,2 1 26 4,5 2,7 1,2
27 4,7 2,5 2,4 27 3,1 2,3 0,9 27 4,7 3 1,7 27 4,5 3,7 1,1 27 3,3 3,2 1,3
28 2,4 2,3 1,2 28 2,3 2,3 1,1 28 6,4 4,6 2 28 5,1 2,6 2,2 28 2,7 2,5 1,9
29 2,7 2,2 1,6 29 2,9 2,5 1,3 29 7,7 4,5 2,1 29 6,4 4,8 1,8 29 2,5 2 0,9
30 4,3 2,9 1,5 30 3,1 2,2 1,8 30 4,1 2,7 1,9 30 4,2 3,6 1,2 30 3,5 3,3 1,9
31 4,2 3,3 2,2 31 2,7 2,3 1,2 31 5,7 4,2 2,1 31 4,3 3,6 1,4 31 4,3 2 1
32 4,4 2,1 2 32 3,5 2,3 1,1 32 5,7 4,8 2 32 3,9 3,2 1,4 32 3,5 2 1,3
33 2,2 2,1 1,9 33 3,2 3 1,6 33 6,1 3,7 2,3 33 4,7 3,9 1,9 33 3,7 2,1 1
34 3,5 3,3 1,5 34 2,8 2,3 1,5 34 6 5,6 5,1 34 5 3,3 1,1 34 3,2 2 1,2
35 5,7 2,6 2,5 35 2,6 2,1 0,8 35 5,4 4,3 2,6 35 5,2 2,8 1,4 35 4,3 2 1,9
36 6,9 3,8 1,6 36 2,4 2,2 1,1 36 4,3 3,8 2 36 4,1 4 1,2 36 2,7 2,2 1,4
37 4,6 3 2,1 37 2,3 2,1 1,2 37 6,5 4,1 1,7 37 3,5 2,2 1,4 37 3,4 3,3 1,7
38 3,2 2,3 1,4 38 3,3 2 1,2 38 4,4 3,6 1,8 38 4,2 2,2 2,1 38 5,7 4,1 1,2
39 4,7 3,3 2,2 39 2,7 2 1 39 5,3 3,2 2 39 4 3,7 1,5 39 3,7 2,9 1,4
40 3,5 2,7 1,6 40 2,6 2 0,6 40 4,4 3,3 1,8 40 5,1 3,5 1,7 40 4,1 2,2 1,6
41 4,5 2,7 2,5 41 2,5 2,1 0,8 41 7,2 3 1,8 41 4,6 3 0,9 41 4,2 2,3 1,5
42 3,5 2,2 1,8 42 2,7 2,6 1,2 42 4,8 2,4 1,8 42 3,5 3,1 1,2 42 4,1 2,6 1,5
43 3,9 2,6 1,8 43 2,9 2,2 1,4 43 4,3 2,7 1,6 43 5,3 2,8 1,5 43 4,2 2,7 1,8
44 4 2,4 1,2 44 2,7 2,4 1,1 44 3,8 3,1 2,2 44 3,6 3,5 2,7 44 3,6 3,4 1,5
45 3,5 2,4 1,6 45 2,6 2,1 1,2 45 4,5 2,1 1,9 45 5,7 4,6 1,8 45 3,4 2,8 1,7
46 3,3 2,6 1,8 46 2,6 2,6 1,4 46 5,2 3,3 1,2 46 4,9 4 1,4 46 4 2 1,2
47 3,4 2,9 1,2 47 3,5 2,3 1,1 47 3,5 2,7 1,5 47 6,1 4,3 1,8 47 4,1 2,1 1,5
48 3,3 2,7 1,7 48 2,7 2,4 1,1 48 4,6 2,5 1,6 48 8,4 3,3 2,8 48 3,4 2,1 1,2
49 3,1 2,5 1,4 49 2,7 2,3 1,7 49 5,9 3,5 2,1 49 5 2,2 1,9 49 3,3 2,4 1,7
50 5,3 4,7 3,1 50 4,3 3,6 1,7 50 4 3,2 2 50 3,5 2,3 1,6 50 3,6 3 1,8
51 4,8 2,2 1,3 51 6 3,7 1,9 51 3,7 3 2 51 3,3 2,5 1,4 51 3,7 2,7 1,8
52 3,6 1,8 1,7 52 3,4 2,1 1,2 52 6,7 2,9 1,6 52 5,7 3,2 1,8 52 3,1 2,3 0,9
53 3,9 3 1,6 53 3,6 2,5 1,6 53 5 4,6 2,1 53 4 2,9 1,4 53 2,4 2,3 1,2
54 3,3 2,4 1,3 54 3,2 2,4 1,3 54 4,7 4,2 1,7 54 5,8 2,8 2,3 54 3,7 2,6 1,4
55 3,9 3,3 1,8 55 4,6 2,3 1,7 55 3,4 3,2 1,2 55 4,1 2,8 1,6 55 2,9 2 1,4
56 4,1 3 2,7 56 2,5 2,5 1,1 56 4,3 4,1 1,7 56 6,7 3,2 1,6 56 3,6 2,1 1,9
57 3,7 3,6 2,1 57 3,4 2 0,9 57 6,5 4,4 3,2 57 3,1 2,9 0,9 57 3,1 2,4 0,9
58 4,1 2,1 1 58 2,7 2,2 1,7 58 6,5 3,2 2,1 58 4,6 3,7 1,4 58 4,6 3,1 1,8
59 3,7 3,3 1,4 59 3,5 2,4 1,2 59 5,9 3,6 2,5 59 4,1 3,8 1,7 59 3,6 2,6 2,2
60 2,7 2,1 1,6 60 3,6 2,3 1,4 60 5,2 4,1 1,7 60 5,4 3,3 1,2 60 3,6 2,9 1
61 3,1 2,3 1,4 61 3,2 2 1 61 4,5 4,2 1,2 61 2,9 2,4 1,2 61 2,8 2,2 1,1
62 4,8 4 1,8 62 3,1 2,6 1,1 62 4,7 3,5 2 62 4,2 2,8 2,6 62 4 3,7 1,8
63 3,5 2,9 1,2 63 3,2 2,1 1,4 63 5,4 2,8 1,8 63 5,6 2,4 1,1 63 3,2 2,4 1,4
64 3,1 2,6 1,5 64 2,7 2,2 0,8 64 6,2 4,4 1,6 64 4,1 3 1,6 64 2,8 2,3 1,6
65 2,7 2,2 0,7 65 2,2 2 1,3 65 7,3 5,2 1,8 65 3,4 2,8 1,8 65 4,3 2 0,9
66 3,4 2,6 1,4 66 2,7 1,9 1,2 66 4,5 3,1 1,6 66 4,9 4,7 1,2 66 3,2 2,6 1,2
67 3,1 2,6 1,8 67 4,3 2,9 1,7 67 7,5 3,8 2,7 67 3,1 2,5 0,8 67 3,2 2,3 1,1
68 3,4 2,5 1,6 68 2,7 2,2 1,4 68 5,8 3,7 1,4 68 2,6 2,5 1,1 68 3,6 2,4 1,5
69 4,3 2,6 2 69 2,2 2,1 1,6 69 5,2 2,8 2 69 4,6 2 1,3 69 3,6 2,3 1,4
70 2,5 1,6 1,4 70 4,3 2,4 1,8 70 3,5 3,4 1,8 70 4,8 3,1 1,4 70 2,7 2,6 1,5
71 3,3 1,8 1,1 71 2,8 2,3 1,5 71 3,2 2,5 1,4 71 4,3 3,3 1,7 71 2,7 2,6 1,2
72 2,2 1,9 0,9 72 3,3 2,1 1,4 72 3,6 3 1,9 72 3,3 2,2 0,6 72 4,2 2,8 2,2
73 2,1 1,9 1,1 73 3 2,1 0,9 73 5,3 3,6 1,7 73 5,2 2,3 2 73 2,9 2,3 1,4
74 2,3 2,2 0,7 74 2,5 2,1 1,4 74 4,2 3,6 1,6 74 5,9 4 1,6 74 3,4 3 1,5
75 2,7 2,2 1,5 75 2,7 2,6 1,2 75 4,9 3,5 1,7 75 4,3 2,5 1,6 75 3,2 2,2 1,1
76 2,1 2 1,7 76 2,2 2,1 0,8 76 6,2 3,4 1,4 76 4,4 3,5 1,9 76 2,8 2 1
77 2,1 2 1,2 77 2,9 2,7 1,4 77 8,9 5 2,1 77 4,3 3,2 1,4 77 4,2 2 1,3
78 2,7 2 1,4 78 2,4 2,1 1,2 78 7,6 6,3 1,9 78 2,9 2,8 1,6 78 4 2,5 1,2
79 3,1 3 1,9 79 3,2 2 1,6 79 8,6 5,4 2,5 79 5,4 4,2 1,7 79 4,4 2,1 1,6
80 8,8 5,5 2,2 80 2,8 2,2 1,4 80 4,3 3,6 1,7 80 4,6 2,8 1,8 80 4,1 2,7 1,1
81 3,6 2,6 1,3 81 3,6 3,1 1,7 81 5,6 3,7 1,8 81 2,6 2,3 1,2 81 4,7 2,9 1,8
82 2,5 2,1 0,8 82 3,4 2,5 1 82 4,6 3,7 1,7 82 3,2 2,7 1,4 82 3,6 2,3 1,2
83 4,1 2,6 1,4 83 3,4 2,3 0,9 83 5,1 2,8 1,7 83 5,4 2,6 2 83 3,9 2,8 1,4
84 2,8 2,1 1,6 84 2,2 2 1,4 84 3,6 2,3 1,6 84 4,2 3,2 1,4 84 3 2,5 1,8
85 4,1 2,8 1,8 85 2,2 2,1 1,5 85 4,6 3,4 1,9 85 3,5 3,2 1,2 85 3,2 2,4 1,1
86 3,7 2 0,7 86 2,8 2,6 1,3 86 6,8 3,3 1,7 86 3,7 2,6 1,6 86 3,1 2,3 1,4
87 4,9 3,6 1,5 87 2,6 2,1 1,2 87 6,1 4,6 1,8 87 4,5 2,4 1,6 87 4,5 3 1,4
88 4,2 2,2 1,4 88 3,1 2,2 2,1 88 3,4 1,7 1,5 88 5,1 3,2 1,5 88 3,9 2,4 1,2
89 2,6 2,5 0,9 89 3,2 2,1 0,9 89 2,7 2,5 0,9 89 3,1 2,6 1,8 89 2,5 2 1,4
90 3,6 2,3 1,2 90 2,7 2,1 1,2 90 6,6 5,6 2,2 90 2,8 2 1,2 90 2,9 2,2 1
91 3,3 2,4 1,4 91 2,9 2 0,9 91 4,7 4,1 2 91 3,2 2,4 1,1 91 2,8 2,4 0,7
92 2,3 2,1 0,7 92 2,9 2 1,2 92 7,4 4,6 2,2 92 4,3 2,4 1,5 92 3,1 2,4 1,4
93 5,6 4,9 2,4 93 2,7 2,2 0,9 93 8,2 4,3 2 93 3,1 1,8 1,2 93 2,8 2,2 1,3
94 2,6 2,5 1,6 94 3,2 2,1 1,3 94 4,6 2,4 1,8 94 3,3 2,4 1,3 94 3 2,4 0,9
95 3,3 2,5 1,4 95 2,9 2,8 1,7 95 4,7 3,2 1,9 95 3,7 2,5 1,1 95 3,1 2 1,4
96 2,8 1,7 1,3 96 2,7 2,3 1,5 96 5,8 3 1,8 96 6,5 5,8 1,7 96 3,3 2 1,2
97 2,2 2 1,9 97 2,7 2,5 1,6 97 3 2,9 1,4 97 4,9 2,7 2,3 97 5,4 4,6 1,9
98 2,6 2,2 1,1 98 2,4 2 1 98 7,7 6,7 2,6 98 3,2 2,8 1,4 98 2,7 2,7 1,4
99 3,3 2,6 2,2 99 3,1 2,2 1,1 99 3,6 3,2 1,6 99 3,8 3,2 1,3 99 2,6 2,5 1,7
100 3,6 2,9 2,4 100 2,4 2 0,6 100 4,2 2,7 1,3 100 5,7 4 2,6 100 2,4 2,2 2,1
médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane médiane
3,5 2,6 1,6 2,9 2,2 1,3 4,95 3,5 1,8 4,35 3 1,6 3,6 2,4 1,4
